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海
外
文
学
の
意
味
を
十
分
に
理
解
し
、
そ
の
魅
力
を
隅
々
ま
で
味
わ
う
た
め
に
は
、
そ
の
国
の
事
情
に
通
じ
、
原
文
で
読
む
の
が
一
番
い
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
一
般
の
人
に
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
そ
の
作
家
と
作
品
を
愛
し
、
そ
の
国
の
言
葉
を
よ
く
日
本
の
言
葉
に
移
し
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
外
国
語
が
堪
能
な
人
に
よ
る
優
れ
た
翻
訳
が
必
須
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
純
文
学
だ
け
で
な
く
、
娯
楽
性
の
強
い
ミ
ス
テ
リ
ー
の
分
野
で
も
同
様
で
あ
る
。
評
者
の
経
験
で
い
う
と
、
幼
い
こ
ろ
に
読
ん
だ
モ
ー
リ
ス
ル
ブ
ラ
ン
の
怪
盗
ア
ル
セ
ー
ヌ
ル
パ
ン
シ
リ
ー
ズ
の
翻
訳
は
保
篠
龍
緒
、
大
学
時
代
に
読
ん
だ
レ
イ
モ
ン
ド
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
の
翻
訳
は
清
水
俊
二
の
も
の
で
、
こ
の
訳
者
の
個
性
的
な
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
、
ル
パ
ン
や
名
探
偵
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
マ
ー
ロ
ウ
の
肖
像
が
脳
裏
に
鮮
烈
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
世
界
で
最
も
有
名
な
名
探
偵
と
い
え
ば
、
英
国
の
コ
ナ
ン
ド
イ
ル
が
生
み
出
し
た
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
が
一
致
し
て
い
る
。
有
名
な
だ
け
に
ホ
ー
ム
ズ
シ
リ
ー
ズ
は
、
早
く
か
ら
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
畑
実
氏
に
よ
れ
ば
、
「
唇
の
れ
た
男
」
の
か
な
り
忠
実
な
訳
が
、
す
で
に
「
乞
食
道
楽
」
と
い
う
題
名
で
雑
誌
『
日
本
人
』
の
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
年
）
一
月
三
日
号
か
ら
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
邦
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ズ
も
の
の
紹
介
の
最
初
で
あ
る
と
い
う
。
（
長
谷
部
史
親
『
探
偵
小
説
談
林
』
参
照
）。
延
原
謙
以
後
さ
ま
ざ
ま
な
ホ
ー
ム
ズ
全
集
が
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
初
め
て
膨
大
な
ホ
ー
ム
ズ
も
の
の
全
訳
を
個
人
で
成
し
遂
げ
た
の
は
、
延
原
謙
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
翻
訳
の
質
は
、
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
と
し
て
有
名
な
長
沼
弘
毅
が
す
べ
て
を
原
文
と
照
合
し
た
結
果
、
非
常
に
優
れ
て
い
る
と
太
鼓
判
を
押
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
中
西
裕
の
『
ホ
ー
ム
ズ
翻
訳
へ
の
道
延
原
謙
評
伝
』
（
日
本
古
書
通
信
社
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
こ
の
延
原
謙
の
生
涯
に
多
角
的
に
光
り
を
当
て
た
優
れ
た
評
伝
で
あ
る
。
多
角
的
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
延
原
謙
は
、
優
秀
な
翻
訳
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
編
集
者
で
あ
り
、
ま
た
、
実
作
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
著
者
中
西
裕
の
記
述
を
基
に
延
原
謙
の
簡
単
な
生
い
立
ち
を
た
ど
っ
て
見
よ
う
。
延
原
謙
は
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
年
）
九
月
一
日
、
京
都
で
父
竹
内
（
馬
場
）
種
太
郎
と
母
文
と
の
間
に
生
ま
れ
た
。
父
親
は
元
札
幌
独
立
教
会
の
宣
教
師
だ
っ
た
が
、
二
十
三
年
に
京
都
に
赴
任
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
種
太
郎
は
肺
を
患
い
、
二
十
六
年
十
月
、
三
十
一
歳
の
若
さ
で
他
界
し
て
し
ま
う
。
残
さ
れ
た
文
は
、
同
志
社
の
京
都
看
病
婦
学
校
の
教
師
を
し
な
が
ら
下
宿
屋
を
営
ん
で
、
二
人
の
子
供
を
育
て
た
。
謙
は
次
男
だ
っ
た
の
で
、
母
や
兄
俊
彦
と
の
生
活
は
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
年
）
四
月
七
日
付
け
で
母
方
の
祖
母
潮
の
妹
延
原
政
の
養
子
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
竹
内
謙
は
延
原
謙
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
教
師
と
し
て
働
き
な
が
ら
の
子
育
て
は
大
変
だ
っ
た
ら
し
く
、
文
は
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
津
山
の
両
親
の
元
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
京
都
の
文
の
下
宿
屋
で
世
話
に
な
っ
た
詩
人
の
薄
田
泣
菫
が
文
の
所
を
訪
ね
る
話
な
ど
な
か
な
か
興
を
そ
そ
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
文
は
津
山
で
も
女
子
教
育
に
情
熱
を
燃
や
し
、
つ
い
に
は
女
子
に
英
語
教
育
を
し
よ
う
と
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
年
）
九
月
、
私
立
津
山
女
学
校
を
自
宅
と
隣
家
を
借
り
て
開
校
す
る
。
し
か
し
、
や
が
て
文
は
こ
の
学
校
を
閉
鎖
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
年
）
か
翌
四
十
年
こ
ろ
に
、
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
上
京
、
謙
は
早
稲
田
中
学
を
経
て
大
正
四
年
七
月
早
稲
田
大
学
理
工
科
を
卒
業
、
大
阪
市
電
鉄
部
に
就
職
し
た
が
、
そ
の
後
、
日
立
製
作
所
、
東
京
電
気
、
逓
信
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省
電
気
試
験
所
と
転
職
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
う
い
う
延
原
謙
が
ど
の
よ
う
に
し
て
翻
訳
家
に
変
身
す
る
の
か
。
評
伝
は
、
文
が
キ
リ
ス
ト
教
の
熱
心
な
信
仰
者
で
あ
り
、
謙
も
津
山
教
会
で
幼
児
洗
礼
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
英
語
や
ダ
ン
ス
な
ど
と
て
も
自
由
で
モ
ダ
ン
な
家
風
の
家
に
育
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
黒
岩
涙
香
の
探
偵
小
説
の
翻
案
も
の
に
幼
い
時
か
ら
触
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
素
地
の
上
に
ミ
ス
テ
リ
ー
の
翻
訳
の
才
能
が
大
き
く
開
花
す
る
の
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
毎
月
電
気
関
係
の
雑
誌
を
丸
善
で
購
読
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
そ
の
雑
誌
に
き
ま
っ
て
探
偵
小
説
が
一
編
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
英
語
の
勉
強
を
兼
ね
て
日
本
語
に
訳
し
て
い
る
う
ち
に
探
偵
小
説
そ
の
も
の
に
興
味
を
惹
か
れ
、
コ
ナ
ン
ド
イ
ル
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
シ
リ
ー
ズ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ス
ト
ラ
ン
ド
マ
ガ
ジ
ン
を
買
っ
た
。
そ
の
作
品
を
訳
し
た
ら
内
容
が
自
分
の
性
格
に
合
っ
て
い
る
ら
し
く
、
実
に
楽
に
訳
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
う
ち
に
、
「
私
の
幼
な
友
達
で
当
時
慶
応
大
学
仏
文
科
教
師
を
し
て
い
た
井
清
治
氏
が
遊
び
に
来
て
、
机
の
上
の
原
稿
の
山
を
見
て
驚
き
、
遊
ば
せ
て
置
く
手
は
な
い
と
新
青
年
の
森
下
雨
村
氏
の
と
こ
ろ
に
売
込
ん
で
く
れ
た
」
（
延
原
謙
「
ホ
ー
ム
ズ
と
の
出
会
い
」
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
大
正
十
年
以
降
、
延
原
謙
は
コ
ナ
ン
ド
イ
ル
の
ホ
ー
ム
ズ
も
の
を
は
じ
め
多
彩
な
海
外
ミ
ス
テ
リ
ー
の
翻
訳
家
と
し
て
活
発
な
活
動
を
開
始
す
る
が
、
中
西
裕
は
、
延
原
が
収
入
の
た
め
に
翻
訳
の
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
、
母
親
が
病
を
得
て
治
療
費
用
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
す
る
齋
藤
貞
子
説
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
初
の
う
ち
は
試
験
所
勤
め
と
の
い
わ
ゆ
る
二
足
の
わ
ら
じ
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
延
原
謙
に
は
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
い
く
つ
も
あ
る
。
河
野
峯
子
、
小
日
向
逸
蝶
、
大
井
六
一
、
篠
谷
潜
ま
た
共
同
筆
名
の
天
岡
虎
雄
の
名
前
で
も
翻
訳
あ
る
い
は
雑
文
を
書
い
て
い
る
と
著
者
は
長
年
の
研
究
に
よ
り
推
理
し
て
い
て
参
考
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
延
原
謙
は
、
い
つ
電
気
試
験
所
を
退
職
し
て
翻
訳
家
専
業
に
な
っ
た
の
か
。
中
西
裕
の
綿
密
な
追
跡
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
確
定
も
な
か
な
か
難
し
い
が
、
昭
和
二
年
十
月
末
調
べ
の
電
気
学
会
の
名
簿
で
は
、
延
原
は
ま
だ
勤
務
先
が
電
気
試
験
所
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
延
原
は
、
そ
の
後
博
文
館
に
入
り
、
横
溝
正
史
に
代
わ
り
、
雑
誌
『
新
青
年
』
の
昭
和
三
年
十
月
号
か
ら
編
集
長
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
延
原
は
同
社
の
『
朝
日
』、『
探
偵
小
説
』
の
編
集
長
を
や
っ
た
後
、
昭
和
六
年
十
一
月
に
博
文
館
を
退
社
し
て
い
る
の
で
、
翻
訳
家
専
業
は
昭
和
六
年
末
以
降
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
長
き
に
わ
た
る
翻
訳
の
仕
事
の
中
で
、
な
ぜ
ホ
ー
ム
ズ
の
翻
訳
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
し
た
か
と
い
え
ば
、
延
原
自
身
が
書
い
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
と
の
相
性
が
良
か
っ
た
こ
と
、
ホ
ー
ム
ズ
も
の
が
長
く
多
く
の
読
者
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
優
れ
た
点
は
、
無
味
乾
燥
な
事
実
の
羅
列
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
周
囲
の
個
性
的
な
人
々
、
作
家
や
編
集
者
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
盛
り
込
み
な
が
ら
の
評
伝
で
あ
る
だ
け
に
実
に
楽
し
く
読
め
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
中
西
裕
が
実
に
温
か
く
愛
を
こ
め
て
延
原
謙
の
人
と
業
績
を
見
つ
め
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
評
伝
の
タ
イ
ト
ル
が
「
ホ
ー
ム
ズ
翻
訳
へ
の
道
」
で
あ
る
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
翻
訳
家
と
し
て
の
延
原
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
博
文
館
で
の
在
籍
期
間
は
ご
く
短
か
か
っ
た
が
、
も
う
一
つ
の
顔
で
あ
る
ダ
ン
デ
ィ
な
編
集
者
と
し
て
の
延
原
謙
も
、
海
野
十
三
と
の
関
わ
り
、
乱
歩
の
「
芋
虫
」
の
題
名
変
更
、
夢
野
久
作
の
重
用
な
ど
に
触
れ
て
い
て
、
興
味
が
尽
き
な
い
。
最
近
作
家
と
し
て
の
延
原
謙
も
作
品
集
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
関
心
も
出
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
面
の
評
価
は
、
や
や
は
し
ょ
り
気
味
の
感
が
あ
る
。
『
新
青
年
』
の
編
集
者
に
は
小
説
を
書
く
人
が
多
か
っ
た
が
、
大
成
し
た
の
は
、
横
溝
正
史
、
水
谷
準
、
渡
辺
温
く
ら
い
で
、
森
下
雨
村
や
延
原
の
小
説
は
さ
ほ
ど
で
は
な
い
と
評
者
も
考
え
て
い
る
。
補
説
の
「
竹
内
種
太
郎
の
墓
を
尋
ね
て
」
や
巻
末
の
延
原
謙
の
著
作
目
録
稿
、
家
系
図
な
ど
は
大
い
に
参
考
に
な
る
。
あ
え
て
な
い
も
の
ね
だ
り
を
す
れ
ば
、
で
き
れ
ば
年
譜
も
ほ
し
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
、
楽
し
く
読
め
る
優
れ
た
評
伝
で
あ
る
。
（
ご
ん
だ
ま
ん
じ
ミ
ス
テ
リ
ー
文
学
資
料
館
館
長
、
元
専
修
大
学
文
学
部
教
授
）
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